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El objetivo del estudio se realizó debido a la necesidad de identificar cuáles son 
las luminarias que generan un alto consumo de energía eléctrica en el estudio 1 de 
televisión en TV Perú con la finalidad de buscar una mejor alternativa de sistema de 
iluminación sin afectar el actual sistema, para lo cual se realizó un análisis técnico – 
económico y se determinó que el sistema de iluminación led cumple con 3 
características principales para su implementación que son: mayor vida útil, menor 
consumo eléctrico y requiere menos mantenimiento. 
La metodología que se utilizo fue una investigación aplicada debido a su nivel 
de profundidad en sus costos. Se realizo un estudio cuantitativo que tenga contrastación 
con la hipotesis descriptiva. Se aplico la entrevista como fuente primordial para obtener 
información del nuevo sistema. A través de la formula KR20 y escala LIKERT se 
utilizaron para analizar la confiabilidad de las luminarias para la implementación del 
sistema de iluminación led. Finalmente se utilizó el software STATGRAPHICS 
CENTURY 18 para realizar el análisis matemático para la comparación del consumo de 
energía eléctrica del año 2018 – 2019. 
Por último, se determinó que esta implementación del cambio de sistema de 
iluminación led nos permite un ahorro en el consumo de la energía eléctrica, lo cual se 
ve reflejado en un ahorro anual de 60 000 soles, logrando la recuperación total de la 
implementación en 3 años. Además de contribuir al medio ambiente disminuyendo la 
emisión de CO2 a la atmosfera. 
Palabras claves: Sistema de iluminación; disminución de costos; energía eléctrica; vida 
útil. 
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Abstract 
The objective of the study was carried out due to the need to identify which are the 
luminaries that generate a high consumption of electrical energy in the TV studio 1 on 
TV Peru in order to find a better lighting system alternative without affecting the 
current system  , for which a technical-economic analysis was carried out and it was 
determined that the LED lighting system complies with 3 main characteristics for its 
implementation that are: longer life, lower power consumption and requires less 
maintenance. 
 The methodology that was used was an applied investigation due to its level of depth in 
its costs.  A quantitative study is performed that has contrast with the descriptive 
hypothesis.  The interview was applied as a primary source to obtain information on the 
new system.  Through the KR20 formula and LIKERT scale they were used to analyze 
the reliability of the luminaires for the implementation of the LED lighting system.  
Finally, the STATGRAPHICS CENTURY 18 software was used to perform the 
mathematical analysis for the comparison of the electric energy consumption of the year 
2018 - 2019. 
 Finally, it was determined that this implementation of the change of LED lighting 
system allows us to save on the consumption of electric energy, which is reflected in an 
annual saving of 60,000 soles, achieving the total recovery of the implementation in 3 
years.  In addition to contributing to the environment by reducing the emission of CO2 
into the atmosphere. 















NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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